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บทคัดย่อ
วทิยาการขอ้มลูและสารสนเทศศาสตร์เปน็สหวทิยาการทีศ่กึษาเกีย่วกบัการจัดการขอ้มูลและสารสนเทศตามวงจรขอ้มลู
และสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นพบคุณค่าที่ซ่อนอยู่และนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน ์สารสนเทศ
ศาสตร์ศึกษาการจัดการสารสนเทศตามวงจรสารสนเทศเพื่อเตรียมพร้อมใช้งาน  ท้ัง  2  ศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ประยุกต์ได้ใน
หลายสาขาวิชา เช่น การบริหารธุรกิจ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น บทความนี้กล่าวถึงความหมาย 
ขอบเขต  การประยุกต์ของวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์  รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน  ความแตกต่าง 
และความเกี่ยวข้องกันของวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร ์
Abstract
Data science and Information science are interdisciplinary studies about the management 
of data and information according to the data and information life circle. Data science is how 
to study data analysis in order to discover insight value and application. Information science 
is how to study information management according to the information life cycle as a ready 
application. At present, data and information science have been applied in many disciplines, 
such as business administration, medicine, engineering, social science, etc. This article presents 
the meaning, scope, and application of data science and information science in some fields, 
as well as differences, and the relationship between data science and information science.
คำ�สำ�คัญ:   สารสนเทศศาสตร ์วิทยาการข้อมูล
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บทนำ�
ความนิยมใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่งผลให้เกิดข้อมูลปริมาณมากและอยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย  ผู้บริโภคข้อมูล
ข่าวสารจำาเป็นต้องใช้ข้อมูลที่หลากหลายน้ีประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำาวันและการดำาเนินงาน  วิทยาการข้อมูลหรือ
วิทยาศาสตร์ข้อมูล  (Data  Science)  และสารสนเทศศาสตร์  (Information  science)  จึงเป็นศาสตร์ที่ถูกนำามาใช้
อย่างเหมาะสมในยุคสารสนเทศเช่นปัจจุบัน  เพราะวิทยาการข้อมูลเป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นการศึกษาการค้นพบคุณค่าที่ซ่อนอยู่
ในข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ  ซึ่งถูกกล่าวถึงมากขึ้นและนำาไปประยุกต์ในหลายสาขา  เช่น  แพทยศาสตร์  เกษตรศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์  การบริหารธุรกิจ  และสารสนเทศศาสตร์  เป็นต้น  ส่วนสารสนเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเก่ียวกับ 
การจัดการสารสนเทศตามวงจรสารสนเทศเพือ่สร้างสารสนเทศเปน็ความรู้ทีพ่ร้อมใชง้าน นอกจากองคค์วามรู้ในสาขาวชิาเฉพาะ
แล้ว ตลาดแรงงานยังต้องการบุคลากรที่มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล (Prapaporn Kullimratchai, 2018) เพื่อให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลงและการผลติบณัฑติทีต่รงตามความตอ้งการของตลาดงาน สถาบันทีเ่ปดิสอนหลกัสตูรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (Library and Information Science: LIS Schools) ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
สารสนเทศเพื่อนำามาใช้ประโยชน ์ควรนำาศาสตร์ด้านวิทยาการข้อมูลมาบูรณาการในหลักสูตรและการเรียนการสอน (Wang, 
2018)  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน  บทความนี้นำาเสนอความหมาย  ขอบเขตรายวิชา  และ 
การประยุกต์ความรู้ของวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์  ตลอดจนการวิเคราะห์ความเหมือน  ความแตกต่าง  และ 
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ความเก่ียวขอ้งกนัของวทิยาการขอ้มลูและสารสนเทศศาสตร์ เพือ่ใหผู้้อา่นเขา้ใจความรู้พืน้ฐานในการเรียนรายวชิาตา่ง ๆ  ของ
สาขาสารสนเทศศาสตร์และรายวิชาด้านวิทยาการข้อมูลในหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
วิทย�ก�รข้อมูล (Data science)
คว�มหม�ยของวิทย�ก�รข้อมูล
วิทยาการข้อมูลมีวิวัฒนาการมากจากสถิติศาสตร ์จอห์น ตูกีย ์(John Tukey) นักสถิติศาสตร์ได้กล่าวถึงศาสตร์
แห่งการวิเคราะห์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่กล่าวถึงวิทยาการข้อมูลไว้ใน ค.ศ. 1962 ดังนี้
“นานแลว้ทีฉั่นคดิวา่ฉันเปน็นักสถิตทิีส่นใจการอนุมาน แตเ่ม่ือไดพ้จิารณาถึงววิฒันาการสถติทิางคณติศาสตร์ ฉนักลบั
รู้สึกว่าความสนใจที่แท้จริงของฉัน คือ การวิเคราะห์ข้อมูล...การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ (For a long 
time I thought I was a statistician, interested in inferences from the particular to the general. 
But as I have watched mathematical statistics evolve, I have … come to feel that my central 
interest is in data analysis… data analysis is intrinsically an empirical science.)” (Tukey, 1962; as 
cited in Priestley & Mcgrath, 2019, p. 98)
การบรรยายหวัขอ้ดา้นวทิยาการขอ้มลูเกดิขึน้คร้ังแรกจากการบรรยายของอาจารยด์า้นสถติศิาสตร์เชน่กนั คือ เจฟฟ ์ซ ี
ว ู(Jeff C. Wu) แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน ได้บรรยายและกล่าวถึงวิทยาการข้อมูลใน ค.ศ. 1997 (Wu, 1998; as cited 
in Yan & Davis,  2019, p.99)  ส่วนวารสารด้านวิทยาการข้อมูลเริ่มมีใน ค.ศ.  2002 คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีสภาวทิยาศาสตร์นานาชาต ิ(Committee on Data for Science and Technology,  The International  
Council for Science) ได้จัดพิมพ์วารสารชื่อ Data Science Journal และใน ค.ศ. 2003 มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 
(Columbia University) ได้จัดพิมพ์วารสารชื่อ The Journal of Data Science (Yan & Davis, 2019)
ปัจจุบันความหมายของวิทยาการข้อมูลมีขอบเขตกว้างขึ้น มีผู้นิยามไว้หลายความหมายสรุปได้ ดังนี้
วิทยาการข้อมูลหรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการตาม
วงจรข้อมูล  ได้แก่ การค้นหา การรวบรวม การตรวจสอบ การจัดการ/การแปลง การนำาเสนอ และการสงวนรักษาข้อมูล 
โดยบูรณการความรู้ด้านคณิตศาสตร ์ สถิต ิ คอมพิวเตอร์  และธุรกิจอัจฉริยะ และใช้หลักการทางวิทยาศาสตร ์ การเรียนรู้
ของเครื่อง และอัลกอรึทึม เพื่อสกัดความหมายที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล ค้นพบข้อมูล และพยากรณ์หรือคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้น  
เพื่อใช้ประโยชน์ในองค์กรและการตัดสินใจ
วทิยาการขอ้มูลแตกตา่งจากการวเิคราะหข์อ้มลูทางธรุกจิ (Business analytic) ในประเดน็ทีก่ารวเิคราะหข์อ้มลูทาง
ธุรกิจมุ่งการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กร ส่วนวิทยาการข้อมูลใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความหมาย
จากข้อมูล (Data Science Association, 2019) ครอบคลุมเรื่อง อัลกอรึทึม การเรียนรู้ของเครื่อง การทำาเหมืองข้อมูล  
และการใช้ประโยชน์จากการค้นพบข้อมูล  การรวบรวม  การจัดการ  การดูแล  และการสงวนรักษาข้อมูล  และนโยบาย 
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Berman et al., 2018) ความหมายนี้สอดคล้องกับการค้นพบว่า สิ่งพิมพ์ด้านวิทยาการข้อมูล
สว่นใหญ ่(ประมาณร้อยละ 95) เกีย่วขอ้งกบัสถติ ิการทำาเหมอืงขอ้มลู การเรยีนรู้ของเคร่ือง (Machine learning) และการ
วเิคราะหข์อ้มูล (Cao, 2017) นอกจากน้ียงัมแีนวคิดทีก่ลา่วถงึความเปน็สหสาขาวชิาของวทิยาการขอ้มลู ไดแ้ก ่วทิยาการขอ้มลู 
เป็นสหสาขาวิชาที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างวิชาคณิตศาสตร ์สถิติศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ และ
ความรู้เบื้องต้นในสาขาวิชาต่าง ๆ (Arnon Sakvit, 2018; Cao, 2017) 
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 ขอบเขตร�ยวิช�ด้�นวิทย�ก�รข้อมูล 
  จากการสำารวจหลกัสตูรดา้นวทิยาการขอ้มลูในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา่ วชิาทีม่หาวทิยาลยัสว่นใหญเ่ปดิสอนในระดบั
ปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิทยาการข้อมูลเป็นวิชาที่ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ด้านสถิติและฐานข้อมูลมี  วิชาหลัก  ได้แก่ 
วิชาการทำาเหมืองข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่อง และการนำาเสนอข้อมูลด้วยภาพ ส่วนวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอน ได้แก่ ความน่าจะ
เป็นและสถิติ (Statistics and probability) การเขียนโปรแกรม (Programming) คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง (Discrete 
Mathematics) โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม (Data Structures and Algorithms) และฐานข้อมูล (Database) 
ในประเทศอังกฤษรายวิชาพื้นฐานที่เปิดสอน ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล (DSC101 Introduction to 
Data  science)  ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักคุณค่าของข้อมูลเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการเรียน  แนวคิดและองค์ประกอบหลักของวิทยาการข้อมูล  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคและเคร่ืองมือ
ทางวิทยากรข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่น ๆ ส่วนรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนตามวงจรข้อมูล ได้แก่ วิชาการ
วิเคราะห์และนำาเสนอข้อมูล (DSC 201 Data Analysis and Visualization) (University of Massachusetts,  
2019)
  วิทยาการข้อมูลเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการค้นพบคุณค่าในข้อมูลเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ การเรียนการสอนจึงอาจ
ต้องสอนรายวิชาด้านการบริหารและการจัดการควบคู่ไปด้วย  โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้สอนด้านบริหารธุรกิจเพื่อสอน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทักษะการจดัการข้อมูล การคดิอย่างเป็นระบบ ทักษะภาวะผู้นำา ทักษะการสื่อสาร ความรู้ทางธุรกิจ 
และการจัดการโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างประสบการณ์การโครงการบริหารข้อมูลตามสถานการณ์จริง รวมถึงควร 
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐบาลในการใช้ข้อมูล โครงการ และทรัพยากรที่มีอยู่จริงในการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อมูล (Song & Zhu, 2016)
  ในประเทศไทยจากการสำารวจหลักสูตรด้านวิทยาการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและ 
ปริญญาโทพบวา่ รายวชิาหลกัทีเ่ปดิสอน ไดแ้ก ่วชิาพืน้ฐานดา้นวทิยาการขอ้มลู การทำาเหมอืงขอ้มลู วชิาการเรียนรู้ของเคร่ือง  
และวิชาการแสดงข้อมูลด้วยภาพ  การเปิดสอนรายวิชาที่บูรณการกับสาขาบริหารธุรกิจใช้ชื่อวิชาที่แตกต่างกันไป  ได้แก่ 
ปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics and Intelligence: BA&I) (NIDA, 2017) อัจฉริยะทางธุรกิจ
เบื้องต้น (Introduction to Business Intelligence) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Data Analytics) 
วิทยาการข้อมูลสำาหรับธุรกิจ (Data Science for Business) การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะของธุรกิจ (Usness 
Strategic and Performance Management) (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. 
Faculty of Information Technology, n.d.) และธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) (Dhurakij Pundit 
University, n.d.)
  การเรียนการสอนวิทยาการขอ้มลูไม่ได้มีจำากดัเฉพาะผู้เรียนในสาขาวทิยาการขอ้มูล แตเ่ปน็องคค์วามรู้ทีจ่ำาเปน็สำาหรับทกุ
สาขาวชิา มกีารเปดิสอนรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาการขอ้มลูผ่านระบบออนไลน์ใหก้บับคุคลทัว่ไป ไดแ้ก ่วชิาการหาโอกาสทาง
ธรุกจิจากอภมิหาข้อมูล (Sensing Opportunity from Big Data) วชิาการแสดงผลขอ้มลูดว้ยภาพ (Data Visualization)  
สอนโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (https://space.cbs.chula.ac.th)  วิชาความรู้ 
เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ ่ (Introduction  to  Data  Analytics  and  Big  Data)  
วิชาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้แรพิด ไมเนอร์ (Practical Data Analytics Using Rapid Minor) สอนโดย คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั (https://mooc.chula.ac.th) วชิาความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบับิก๊ดาตา้ (Big Data 
Concept) สอนโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิชาวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Science) 
วิชาโปรแกรมไพทอนสำาหรับวิทยาการข้อมูล  (Python Programming  for Data Science)  วิชาการเขียนโปรแกรม  
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R  สำาหรับวิทยาการข้อมูล  (R  Programming  for  Data  Science)  และวิชาคณิตศาสตร์สำาหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
(Mathematics for Data Science) สอนโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://thaimooc.org) 
  การเปดิสอนเปน็รายวชิา ไดแ้ก ่จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั เปดิสอนรายวชิาวทิยาการข้อมลูเบือ้งตน้ในหมวดวชิาศึกษา
ทั่วไป เนื้อหาที่สอน ได้แก่ แหล่งข้อมูล (Data Source) การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงโซเชียล (Social Network Analysis) 
เช่น การวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าผ่านทางความคิดเห็นบนเฟซบุ๊ก โดยการวิเคราะห์คำาที่ใช้ในการ
แสดงความคิดเห็น  การกดถูกใจ  หรือการกดไอคอนแสดงความรู้สึก  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น 
การนำาเสนอข้อมูลด้วยภาพ และวารสารศาสตร์เชิงข้อมูล (Data journalism) (Thanisara Ruangdej, 2017) 
 ก�รประยุกต์วิทย�ก�รข้อมูล
  จากแนวคดิความเปน็สหสาขาวชิา วทิยาการขอ้มลูจึงถกูนำาไปประยกุตใ์นหลายสาขาวชิาและอาชพี ไดแ้ก ่ธรุกจิคา้ปลกี  
อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรมบริการ งานนิเทศศาสตร์ งานด้านการเมือง และการพัฒนาเมือง ซึ่ง 
ดร.อสมา กุลวานิชไยนันท์ (Asama Kulvanitchaiyanunt, 2018) อธิบายและยกตัวอย่าง ดังนี้
  1.  ธุรกิจค้าปลีก  การประยุกต์วิทยาการข้อมูลในธุรกิจค้าปลีกนิยมใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของ
ลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบออนไลน์ เพื่อหาคุณค่าของข้อมูลในเชิงลึก (Insight) และนำาเสนอสินค้า
หรือโปรโมชัน่ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้เฉพาะรายเพือ่การทำาการตลาดสว่นบคุคล โดยวเิคราะหข์อ้มลูจากประวตั ิ
การค้นหาสินค้าและประวัติการสั่งซื้อสินค้า เช่น อเมซอนมีระบบแนะนำาสินค้าที่ลูกค้ามักซื้อคู่กัน เมื่อลูกค้าคลิกดูหนังสือชื่อ 
“Data Analytics” ระบบจะแนะนำาหนังสือที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือลูกค้ารายอื่น ๆ  มักสั่งซื้อคู่กัน (Recommendation  
system)  เป็นต้น  เพื่อเสนอขายสินค้าที่ลูกค้ามีโอกาสจะซื้อเพิ่ม  นำาไปสู่ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น  หรือวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะ 
ช่วงเวลา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายสินค้าในช่วงเกิดพายุ เป็นต้น เพื่อค้นพบว่าสินค้าใดขายดีที่สุด ช่วยให้ร้านค้า
สามารถวางแผนจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
  นอกจากนี้ในธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค  เช่น  ท็อปซุเปอร์มาร์เก็ต  มีการวิเคราะห์ประเภทสินค้า
ที่ลูกค้าแต่ละรายซื้อบ่อย  จึงนำาเสนอส่วนลดหรือโปรโมชั่นที่สอดคล้องกับลูกค้าแต่ละราย  โดยการมอบคูปองส่วนลดสินค้า
ประเภทต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อร้านค้า เพื่อนำาเสนอร้านค้ายอดนิยม 
เช่น เว็บไซต์ลาซาด้า เป็นต้น
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ภาพประกอบ 1 ระบบแนะนำาสินค้าของเอมาซอน (Amazon, 2019)
2. อุตสาหกรรมการผลิต  การประยุกต์วิทยาการข้อมูลในอุตสาหกรรมการผลิตนิยมใช้ข้อมูลจากเครื่องจักรกลที่ติด
เซน็เซอร์เพือ่รับสง่และประมวลผลขอ้มลูการผลติ โดยนำาขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงขัน้ตอน/กระบวนการการผลติ
ให้ประหยัดเวลาและงบประมาณ  นอกจากน้ียังมีการนำาข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์  จากการสำารวจ
ความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้าแต่เดิมนักออกแบบจะสำารวจหรือสัมภาษณ์ผู้ใช้  ซึ่งทำาให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยอาจมี
ความลำาเอยีงหรืออคต ิการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปริมาณโดยการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผู้ใชจ้าก Activity log และการสร้างโมเดล
ทางคณิตศาสตร์เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกจากความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อทำาความเข้าใจผู้ใช้ ช่วยให้ทราบความต้องการที่แท้จริง 
สามารถนำาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม ่
3. ธรุกจิดแูลสขุภาพ การประยกุตว์ทิยาการขอ้มลูโดยการจัดเกบ็และประมวลผลขอ้มลู ทัง้ประวตัสิว่นตวั ประวตักิาร
รักษา เพือ่การตดิตามและพยากรณอ์าการของผู้ปว่ย ซึง่เชือ่มโยงกบัขอ้มลูวธิกีารรักษาและระบบประกนัสขุภาพ ฐานขอ้มลูยา 
ขอ้มลูพฤตกิรรมผู้ปว่ยสามารถนำามาพยากรณแ์นวโน้มการเกดิโรค เชน่ การพกัผ่อน การออกกำาลงักาย การซือ้สนิคา้ เปน็ตน้ 
การเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทุกแพลตฟอร์ม เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ตู้คีออส เป็นต้น หรือการเก็บข้อมูลบนคลาวด์  
ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูลผู้ป่วยมาใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา  การแบ่งปันข้อมูลคนไข้ระหว่างโรงพยาบาล  และการเก็บ
ประวัติยาเพื่อทำานายการเกิดโรค เช่น หน้าร้อนมีความต้องการยารักษาโรคท้องร่วงจำานวนมาก จึงสั่งยามาเพิ่มเพื่อเตรียมการ 
4. อุตสาหกรรมบริการ  วิทยาการข้อมูลได้นำามาใช้กับการให้บริการในอุตสาหกรรมบริการเกือบทุกประเภท  ได้แก่ 
ธุรกิจการบินเป็นธุรกิจที่ต้องบริหารจัดการข้อมูลจำานวนมาก ประกอบด้วยข้อมูลเที่ยวบิน ข้อมูลบริการ ข้อมูลผู้โดยสาร การ
ประมวลผลและใหบ้ริการขอ้มลูจึงตอ้งอาศยัระบบทีส่ามารถเชือ่มโยงไดจ้ากทกุแพลตฟอร์มหรือทกุชอ่งทางบริการ อาจเริม่จาก
การให้บริการข้อมูลการเดินทางแก่ผู้โดยสาร การจองตั๋วเครื่องบิน สอบถามข้อมูลต่าง ๆ  ต้องสามารถเชื่อมโยงและให้บริการ
ได้ทั้ง ณ เคาน์เตอร์บริการ ระบบสมาชิกบนเว็บไซต ์แอปพลิเคชัน และตู้คีออส  นอกจากนีอ้ตุสาหกรรมบรกิารโทรคมนาคม
และโทรศพัทเ์คลือ่นที ่มีโครงการวจัิยการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่แบง่กลุม่ผู้ใชบ้ริการโทรคมนาคม เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการใชง้าน
โทรศัพท์มือถือของลูกค้า และเพื่อปรับปรุงการให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม โดยศึกษากับประชากรลูกค้าเอไอเอส 40 ล้านราย 
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รวบรวมข้อมูลผู้ติดต่อ การเดินทาง ตำาแหน่งของอุปกรณ์ ความสนใจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  ส่วนด้านงานวิจัยมีการศึกษาแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน  เพื่อกำาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรม 
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มผลการศึกษาพบว่าการแบ่งกลุ่มนักเที่ยวจีนแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวด้วย
ตนเอง และนักทอ่งเทีย่วทีท่อ่งเทีย่วโดยบริษัทนำาเทีย่ว โดยแตล่ะกลุม่ยงัสามารถแบง่เปน็กลุม่ยอ่ยไดต้ามลกัษณะและจังหวดั
ที่ท่องเที่ยว เช่น กลุ่มวิถีชีวิตและแสงสียามค่ำาคืนเมืองกรุง กลุ่มประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ และผจญภัยภูเก็ต และกลุ่มนิเวศ
ในเมืองหลวงและแสงสีชลบุรี เป็นต้น เมื่อแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วจึงนำามาวิเคราะห์เพื่อกำาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น 
กลุ่มวิถีชีวิตและแสงสียามค่ำาคืนเมืองกรุงที่ท่องเที่ยวด้วยตนเองเป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยอายุสูงที่สุด  จำานวนวันที่พักและค่าใช้
จ่ายน้อยที่สุด จึงควรกำาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพิ่มจำานวนวันท่องเที่ยวและมีการจับจ่าย
ใช้สอยมากขึ้น (Sanpet Bhummarin & Arnon Sakworavith, 2017) 
  ดา้นธุรกจิธนาคาร มกีารใช้ขอ้มลูขนาดใหญ่ของลูกคา้ในการพิจารณาสินเชือ่โดยจดักลุ่มลูกคา้และพิจารณาความเป็น
ไปได้ในการชำาระหนี้จากข้อมูลต่าง ๆ เช่น รายได้ อาชีพ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น อุตสาหกรรมบริการหลายรายที่ให้บริการผ่าน
เว็บไซต์และเครือข่ายสังคม ทดลองให้ผู้ใช้เห็นการออกแบบหน้าจอเว็บไซต์หลาย ๆ รูปแบบเพื่อวิเคราะห์ว่ารูปแบบใดเป็นที่
สนใจมากกว่า โดยพิจารณาจากรูปแบบที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด เฟซบุ๊กวิเคราะห์ข้อมูลการกดไลค์เพจเชิงพาณิชย์ (Sponsors) 
พบวา่หากผู้ใชเ้หน็วา่เพจน้ันมเีพือ่น (Friends) ของตนเองกดไลคจ์ะสง่ผลใหผู้้ใชก้ดไลคต์าม จึงออกแบบรูปแบบการแสดงผล 
ให้เห็นว่าเพจสปอนเซอร์มีเพื่อนคนใดกดไลค์บ้าง
  5. งานนิเทศศาสตร์ นำาไปประยุกต์แบ่งได้ 4 กรณี ได้แก่
    5.1  ความนิยมละครทีวี  บริษัทโซเชียลอาย  จำากัด  ได้เขียนโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์  
(เฟซบุก๊ อนิสตราแกรม และทวติเตอร์) ทีก่ลา่วถงึละครบพุเพสนันิวาสมาวเิคราะหเ์พือ่หาขอ้มลูความนิยม ขอ้มลูทีเ่กบ็และนำามา
วเิคราะห ์ไดแ้ก ่ยอด Message รวมทัง้หมด ยอด Engagement ยอด Account ทีม่กีารพดูถงึ คา่เฉลีย่ Message ตอ่วนั 
และค่าเฉลี่ย Engagement ต่อวัน (Lalita Thongyam, 2018) 
    5.2 การสื่อสารข้อมูลเชิงลึกหรือวารสารศาสตร์เชิงข้อมูล (Data journalism) เป็นการทำาข่าวหรือการเล่าเรื่อง
จากการตคีวามหมายของขอ้มูล แตเ่ดมิการทำาขา่วหรือการเลา่เร่ืองเร่ิมจากการกำาหนดประเดน็ขา่วทีส่นใจ และการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข่าว เช่น การสัมภาษณ์บุคคล การค้นคว้าจากสื่อต่าง ๆ เป็นต้น และนำามาเขียนข่าวหรือเล่าเรื่อง การใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลกับงานข่าวหรือวารสารศาสตร์เชิงข้อมูลทำาได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) การมีข้อมูลดิบและนำามาวิเคราะห์เพื่อหาความ
หมายหรือประเด็นที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลมาทำาข่าวหรือเล่าเรื่อง เช่น กรณีปานามาเปเปอร์ นักข่าวได้รับข้อมูลการเปิดเผยรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นบริษัทนอกอนาเขต (Offshore company) ซึ่งมีรายชื่อเชื้อพระวงศ์ นักการเมือง ดารา นักฟุตบอล และบุคคล
ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เป็นต้น นักข่าวจึงนำาข้อมูล ได้แก่ ชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อบริษัท จำานวนหุ้น และอื่น ๆ มา
วิเคราะห์เพื่อนำาเสนอให้สังคมได้รับทราบ 2) การกำาหนดประเด็นข่าวที่ต้องการและหาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อรายงานสนับสนุน
เรื่อง เช่น ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร ต้องวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลค่าระดับความ
อันตรายของฝุ่นจำาแนกตามพื้นที่ซึ่งอาจได้จากกรมควบคุมมลพิษ  ผนวกกับข้อมูลนโยบายของรัฐและกระทรวงสาธารณะสุข
ในการกำาหนดแนวทางป้องกัน เป็นต้น
    5.3  การวิเคราะห์ข่าวลือ  งานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัยสาขานิเทศศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
ในการเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจจับข่าวลือบนทวิตเตอร์  โดยวิเคราะห์ถึงประเภทของข่าวและต้นกำาเนิดของแหล่งข่าวที่เป็น 
ข่าวลือ ซึ่งพบว่าต้นกำาเนิดของข่าวลือมาจากบัญชีผู้ใช้ประเภทบุคคลทั่วไป แต่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางเมื่อมีการแชร์
ผ่านบัญชีของบุคคลสาธารณะหรือผู้มีอิทธิพลในสังคม (Pijitra Tsukamoto, 2017)
    5.4 การสือ่สารการตลาด พบงานวจัิยเร่ืองการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูขนาดใหญใ่นการทำาคอนเทนตม์าร์เกต็ติง้เพือ่
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งานสือ่สารการตลาดสือ่ดจิิทลัของ บริษทั อสมท จำากดั (มหาชน) โดยการศกึษาพฤตกิรรมของผู้ใชส้ือ่ดิจิทลัของ อสมท.ผ่าน
การเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม Google Analytics และ Facebook Insights เพื่อกำาหนดเนื้อหาดิจิทัลให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้พบว่าผู้รับชมมีอายุระหว่าง 25 - 34 ปี และเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ช่วงเวลาที่ออนไลน์เพจส่วนใหญ่
คอื เวลา 06.00 น. คอนเทนตท์ีผู้่บริโภคจดจำามากทีส่ดุ คอื ขา่วและสาระความรู้ และผู้บริโภคใหค้วามสนใจคอนเทนตท์ีม่กีาร
ใช้ภาษาในประโยคแรกได้น่าสนใจ รวมทั้งใช้คำาที่สื่ออารมณ์ตามความต้องการของมนุษย์ (Chanikan Kanchanasalee, 
2018)
  6.  งานด้านการเมือง  วิทยาการข้อมูลนำามาประยุกต์กับการเมืองได้ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลฐานเสียงของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง การออกแบบเนื้อหาและวิธีการหาเสียงให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย  เช่น กรณีของโดนัล ทรัมพ์ ที่ว่าจ้างบริษัท 
เคมบริด อนาไลติกา (Cambridge Analytica) วิเคราะห์ข้อมูลความนิยมของตนและพบว่ามีรัฐใดบ้างที่ยังขาดฐานเสียง
และขาดฐานเสียงของบุคคลกลุ่มใด เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงออกแบบเนื้อหาและนโยบายที่จะไปปราศรัยให้ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย  นอกจากน้ียังสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อการรายงานผลการเลือกตั้งแบบทันท่วงที 
เป็นต้น 
  7. การพฒันาเมอืง วทิยาการขอ้มูลประยกุตไ์ดก้บัการพฒันาเมอืงโดยเชือ่มโยงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ด้วยกนั เชน่ ภเูกต็ 
สมาร์ท ซิตี้ (Phuket Smart City) ได้เชื่อมโยงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง การพยากรณ์อากาศ การจัดการขยะ 
ความปลอดภัยโดยติดตั้ง CCTV เป็นต้น ซึ่งต้องบูรณการกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำาหรับทุกสิ่ง (IOT) 
ส�รสนเทศศ�สตร์
 คว�มหม�ยของส�รสนเทศศ�สตร์
  สารสนเทศศาสตร์ (Information Science) ในมุมมองดา้นการบริการสารสนเทศมพีฒันาการจากบรรณารักษศาสตร์ 
ศกึษาเกีย่วกบัการจัดการสารสนเทศในรูปแบบตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่การจัดระบบความรู้ในหนังสอื มกีารพฒันาระบบการจัดหมวดหมู ่ 
เช่น  ระบบทศนิยมแบบดิวอี้  ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  เป็นต้น  การจัดระบบวัสดุไม่ตีพิมพ์เรียกว่าการจัดการเอกสาร 
(Documentalism)  ต่อมามีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จึงเกิดการศึกษาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  (Rubin, 
2016,  pp.  357-258)  สารสนเทศศาสตร์อาจถูกพิจารณาว่าเป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ศาสตร์  อย่างไรก็ตามอาจเรียก
ได้ว่า  คอมพิวเตอร์ศาสตร์เป็นต้นกำาเนิดของสารสนเทศศาสตร์และมีขอบเขตที่กว้าง  สารสนเทศศาสตร์เป็นสหสาขาวิชาที่มี 
ความเกีย่วขอ้งกบัศาสตร์ในหลายสาขา ไดแ้ก ่คอมพวิเตอร์ จดหมายเหต ุการพาณชิย ์การสือ่สาร กฎหมาย บรรณารักษศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์วิทยา การจัดการ คณิตศาสตร์ ปรัชญา นโยบายสาธารณะ และสังคมศาสตร์ 
  สารสนเทศศาสตร์ เปน็สหวทิยาการมีความสมัพนัธแ์ละเกีย่วขอ้งกบัศาสตรอ์ืน่ จึงมผู้ีกำาหนดความหมายไวแ้ตกตา่งกนั
ตามมุมมอง วัตถุประสงค์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า สารสนเทศศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
สารสนเทศตามวงจรสารสนเทศ ได้แก่ การรวบรวมสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ การสร้างสารสนเทศใหม่ 
การวิเคราะห์สารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ การจัดเก็บ การค้นคืน การใช้สารสนเทศโดยการตีความ การสกัด การ
เปลี่ยนรูป/การปรับแต่ง การเผยแพร่ และการสงวนรักษาสารสนเทศ
 ขอบเขตของวิช�ด้�นส�รสนเทศศ�สตร์ 
  ปัจจุบันสถาบันการศึกษาในประเทศไทยมีการเรียนการสอนสาขาสารสนเทศศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรี  ปริญญา
โท และปริญญาเอก โดยใช้ชื่อสาขาวิชาที่แตกต่างกันไป ได้แก่ สารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
การจัดการสารสนเทศ และสารสนเทศศึกษา โดยมีรายวิชาที่เปิดสอนจำาแนกตามขอบเขตของรายวิชาด้านสารสนเทศศาสตร์ 
10 หมวดหมู่ (Zins, 2007) ดังนี้ 
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1. วิชาความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง (Foundation) ได้แก่ ทฤษฎีสารสนเทศ การวิจัย การศึกษา ประวัติ
ความเป็นมาของสารสนเทศศาสตร ์ตัวอย่างวิชาคือ วิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร ์วิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
2. วิชาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศ (Resources) ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ตัวอย่างวิชาคือ วิชาการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ วิชาการทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
3. ผู้ทำางานด้านความรู้หรือนักสารสนเทศ (Knowledge Workers) ได้แก่ นักจัดการความรู้ นักเอก
สารสนเทศ บรรณารักษ ์นักจดหมายเหต ุ
4. การวิเคราะห์สารสนเทศในทุกรูปแบบ (Contents) การจัดหมวดหมู่เนื้อหา หัวเรื่อง ดัชนี ตัวอย่าง
วิชาคือ วิชาการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ วิชาการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
5. วิชาด้านการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง (Application) การเขียนโปรแกรม ตัวอย่าง ได้แก่ วิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิชาภาษาไพทอน
6. การปฏิบัติงานและกระบวนการ (Operation & Processes) ได้แก่ การจัดการสารสนเทศ การบริการ
สารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ การผลิต การประมวลผล การเผยแพร่ การตีพิมพ์ การจัดเก็บและการค้นคืน ตัวอย่าง
วิชาคือ วิชาการบริการสารสนเทศ วิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ วิชาการจัดการความรู้
7. เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง (Technologies) เชน่ สว่นตอ่ประสานกบัผู้ใช ้ระบบคอมพวิเตอร์ อนิเทอร์เน็ต เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ตัวอยา่งวชิาคือ วชิาการจัดการฐานขอ้มลู วชิาระบบหอ้งสมุดอตัโนมัต ิวชิาการวเิคราะหแ์ละออกแบบ
ระบบสารสนเทศ วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์วิชาเทคนโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
8. สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (Environments) ได้แก่ นโยบายสารสนเทศ ความสามารถในการเข้าถึง
สารสนเทศ ความเหลื่อมล้ำาทางสารสนเทศ จริยธรรมสารสนเทศ วัฒนธรรมสารสนเทศ กฎหมาย ตัวอย่างวิชาคือ วิชาสังคม
สารสนเทศและความรู้ วิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักศาสตร์ในบริบทของสังคม 
9. องค์กรสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน (Organizations) เช่น ศูนย์สารสนเทศ ห้องสมุด หอ
จดหมายเหตุ บริษัทสารสนเทศ ตัวอย่างวิชาคือ วิชาการจัดการองค์กรสารสนเทศ
10. ผู้ใช้สารสนเทศ (Users) พฤติกรรมสารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การให้การ
ศึกษาผู้ใช้ การศึกษาผู้ใช้ ตัวอย่างวิชาคือ วิชาการศึกษาผู้ใช ้วิชาพฤติกรรมผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ
ส�รสนเทศศ�สตร์และคว�มเกี่ยวข้องกับศ�สตร์อื่น
สารสนเทศศาสตร์เป็นสหวิทยากร (Interdisplinary) เกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่าง ๆ  (Bawden & Robinson, 2012; 
Malee Lamsakul, 2014; Saracevic, 2009, pp. 37-38) ดังนี้ 
1. บรรณารักษศาสตร ์ศึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ การจัดทำารายการสารสนเทศ  เช่น การจัดหมวดหมู่
หนังสือ เมทาดาทา เป็นต้น เว็บไซต ์การใช้และการสงวนรักษาสารสนเทศทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์และรูปแบบอื่น ๆ
2. คอมพิวเตอร ์การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการสารสนเทศ ได้แก่ การจัดการฐานข้อมูล การจัดเก็บ
และค้นคืนสารสนเทศ 
3. การสื่อสาร ศึกษาเกี่ยวกับการนำาส่งสารสนเทศ การแบ่งปันสารสนเทศ
4. ภาษาศาสตร ์ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ การกำาหนดคำาค้น เป็นการศึกษาว่าสารสนเทศมีเนื้อหา
เกี่ยวกับอะไร และกำาหนดคำาที่ใช้แทนเนื้อหาของสารสนเทศนั้นเพื่อใช้เป็นคำาค้น ซึ่งสามารถกำาหนดคำาได้หลายประเภท เช่น 
หัวเรื่องซึ่งเป็นคำาควบคุมที่มีคู่มือระบุให้ใช้เป็นมาตรฐาน  หรือการกำาหนดคำาสำาคัญ  ซึ่งเป็นคำาที่ปรากฏในส่วนต่าง  ๆ  ของ
สารสนเทศ เช่น ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ เป็นต้น
5. คณิตศาสตร ์ ศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบคณิตศาสตร์และสถิต ิ เพื่อใช้ในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
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ฐานข้อมูล
  6.  การบริหาร  ศึกษาเกี่ยวกับบุคลากร  งบประมาณ ทรัพยากร  การประกันคุณภาพ  และการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน และการใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
  7. จิตวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการ พฤติกรรมผู้ใช้ การศึกษาผู้ใช้และการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ การใช้บริการ
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดผู้ใช้จำาเป็นต้องมีทักษะการใช้สารสนเทศ ผู้ให้บริการจึงมีหน้าที่สอนการใช้สารสนเทศให้กับ
ผู้ใช้ เช่น การสืบค้นสารสนเทศ การจัดการผลการสืบค้น การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม เป็นต้น
  8. กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติ
การพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม พระราชบญัญตัสิภาดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ประเทศไทย พระราชบญัญตัิ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  นอกจากน้ีความรู้ดา้นการรวบรวมสารสนเทศสามารถนำาไปประยกุตก์บังานพพิธิภณัฑ์ จดหมายเหต ุการจัดการมรดก 
และวฒันธรรม และมีการประยกุตค์วามรู้ดา้นสารสนเทศกบัวชิาชพีตา่ง ๆ  กอ่ใหเ้กดินักสารสนเทศเฉพาะสาขา เชน่ สารสนเทศ
ทางกฎหมาย สารสนเทศทางการแพทย์ สารสนเทศสุขภาพ เป็นต้น (Bawden & Robinson, 2012)
ก�รเปรียบเทียบวิทย�ก�รข้อมูลและส�รสนเทศศ�สตร์
  วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์  มีความเหมือน  ความแตกต่างและความเกี่ยวข้อง  ในประเด็นด้านพันธกิจ 
วิชาชีพ องค์ความรู้และขอบเขตการวิจัย และผลิตภัณฑ์ ดังตาราง 1 (Cervone, 2016; Data Science Association, 
2019; Marchionini, 2016; Stanton, 2012; University of Florida, n.d.; Wang, 2018) 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง และความเกี่ยวข้องของวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์
ประเด็น วิทย�ก�รข้อมูล ส�รสนเทศศ�สตร์
พันธกิจ แปลงข้อมูลดิบ ข้อมูลที่สลับซับซ้อนไปเป็นความรู้ที่
สามารถนำาไปใช้ได้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
จัดระบบสารสนเทศและจัดเก็บ
ความรู้เพื่อให้เข้าถึงได้
องค์ความรู้และ
ขอบเขตการวิจัย
- สร้างระบบและอัลกอริทึมในการสกัดความรู้
- หารูปแบบ สร้างความเข้าใจในข้อมูลเชิงลึก และ
พยากรณ์จากข้อมูลที่หลากหลาย
-การค้นคืนสารสนเทศ
-ผลการค้นที่ตรงตามความต้องการ
ผู้ใช้
-ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบ
-พฤติกรรมสารสนเทศ
-สภาพแวดล้อมสารสนเทศ
-การจัดการความรู้
-บรรณมิติ
-แนวโน้มการทำาวิจัยให้ความสนใจ
กับประเด็นโซเชียลมีเดียและข้อมูล
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ประเด็น วิทย�ก�รข้อมูล ส�รสนเทศศ�สตร์
วิชาชีพ ตำาแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
หน้าที่: 
-ทำางานกับระบบและโปรแกรมเพื่อเก็บรวบรวมประมวล
ผลและจัดเก็บข้อมูล
-สร้างความหมายจากข้อมูลดิบ มองหาแนวโน้ม 
ความรู้และทักษะที่ต้องการ:
- การเรียนรู้ของเครื่อง อัลกอริทึม การสร้างโมเดล 
สถิติ การวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ และมุมมองด้านการ
บริหารธุรกิจ ความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ากับการดำาเนินงานทางธุรกิจ
- มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาและความต้องการของ
องค์กรและสามารถประยุกต์ข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหา
และการดำาเนินงานขององค์กรได้
ตำาแหน่ง: นักสารสนเทศ 
บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ
หน้าที่: รวบรวม จัดระบบ ตีความ 
จัดเก็บ ค้นคืน เผยแพร่ แปลง 
และใช้สารสนเทศ
ความรู้และทักษะที่ต้องการ:
ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้
การจัดระบบสารสนเทศ
 ผลิตภัณฑ์
(ผลงานที่ได้)
ผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product) ได้แก่ องค์ความรู้ 
สถิติปัญญา ภูมิปัญญา และการตัดสินใจ
สารสนเทศหรือข้อมูลที่ผ่านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดระบบ
แล้ว
  อาจกล่าวได้ว่าวิทยาการข้อมูลเป็นสาขาย่อยของสารสนเทศศาสตร์ เพราะวิทยาการข้อมูลมุ่งศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data  analytics)  ตามวงจรของข้อมูล  ได้แก่  การค้นหา  การรวบรวม  การตรวจสอบ  การจัดการ  การแปลง  การนำา
เสนอ และการสงวนรักษาข้อมูล โดยประยุกต์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ เพื่อแก้ปัญหาในสาขาต่าง ๆ  
สว่นสารสนเทศศาสตร์มุง่ศึกษาการจัดการขอ้มลูใหเ้ปน็สารสนเทศตามวงจรขอ้มลู (Data lifecycle) (Marchionini, 2016) 
ประกอบด้วย การได้มา การบำารุงรักษา การประมวลผล การวิเคราะห์ และการสื่อสารข้อมูล
  ประเด็นที่วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์เหมือนกันคือความเป็นสหสาขาวิชา  ทั้ง  2  สาขาวิชาล้วนถูกนำาไป
ประยกุตใ์นสาขาวชิาตา่ง ๆ  เชน่ การบริหารธรุกจิมสีาขาสารสนเทศธรุกจิ ธรุกจิอจัฉริยะ และการตลาดออนไลน์ แพทยศาสตร์
มีสาขาสารสนเทศทางการแพทย์  สารสนเทศสุขภาพ  การรู้สารสนเทศทางการแพทย์  นอกจากน้ีทั้ง  2  สาขาวิชามีพันธกิจ
เดียวกันคือจัดการข้อมูลและความรู้เพื่อการนำาไปใช้ประโยชน์  โดยให้ความสนใจกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ พิจารณาได้จากประเด็นวิจัยที่มีการเก็บรวมรวมข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงหากข้อมูล
และสารสนเทศมีปริมาณมากทัง้วทิยาการขอ้มูลและสารสนเทศศาสตร์ลว้นตอ้งอาศัยคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยเีปน็เคร่ืองมอื
ในการจัดการและประมวลผล
   ดา้นความแตกตา่งของสารสนเทศศาสตร์และวทิยาการขอ้มูล แตกตา่งกนัทีจุ่ดเน้น สารสนเทศศาสตร์เน้นการจัดการ
สารสนเทศตามวงจรสารสนเทศซึง่เปน็ขอ้มูลทีผ่่านการประมวลผลแลว้ สว่นวทิยาการขอ้มลูเน้นการจัดการขอ้มูลขอ้มลูดบิตาม
วงจรข้อมูล ต้องอาศัยสถิติทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงมาช่วยในการจัดการและทำานายผลข้อมูล 
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จากความเปน็สหวิชาการของทัง้วทิยาการขอ้มูลและสารสนเทศศาสตร์และความนิยมนำาวทิยาการขอ้มูลมาประยกุตใ์น
หลายสาขา สถาบนัการศกึษาดา้นสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ควรบรูณการเน้ือหาด้านวทิยาการขอ้มลูในการเรียน
การสอนของหลักสูตร  จากการสำารวจเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูลในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์พบวา่ โรงเรียนบรรณารักษศาสตร์ในอเมริกาเหนือทีเ่ปดิสอนหลกัสตูรในระดับปริญญาโทและไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
หลักสูตรจากสมาคมห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (American Library Association: ALA) มีการเรียนการสอนในหลาย
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูล ได้แก ่วิทยาการข้อมูล โครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การทำาเหมืองข้อมูล การทำา
โมเดลข้อมูล การจัดการข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ ่การแสดงผลสารสนเทศด้วยภาพ และการสงวนรักษาทางดิจิทัล แต่เนื้อหา
ยังไม่เจาะลึกเพียงพอที่จะผลิตให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับข้อมูลได ้ (Kim,  2016)  นอกจากนี้ยังพบว่าสถาบัน
สารสนเทศศาสตร์ในกลุม่สมาชกิไอสคูล (iSchool) สว่นใหญ ่(รอ้ยละ 56.9) มกีารสอนเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาการขอ้มลู 
โดยเนื้อหาที่สอนมากที่สุด คือ การอนุรักษ์ข้อมูล  (Data curation) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบำารุงรักษา การสงวนรักษา 
และการเพิม่คุณคา่ของขอ้มลูดจิิทลั สว่นเน้ือหาดา้นขอ้มลูขนาดใหญส่ว่นใหญเ่ปดิสอนในสถาบนัสารสนเทศศาสตร์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  การบูรณาการเน้ือหาด้านข้อมูลในหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ช่วยตอบสนองการผลิตบัณฑิตเพื่อไปประกอบ
อาชีพใหม่โดยมีชื่อเรียกต่าง ๆ ได้แก ่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลวิจัย (Data research scientist) บรรณารักษ์บริการข้อมูล 
(Data service librarian) นักจัดการข้อมูลวิจัย (Research data management officer) และนักสงวนรักษาดิจิทัล 
(Digital curation officer) (Ortiz-Repiso, Greenberg & Calzada-Prado, 2018) 
สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยควรจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาการข้อมูลเบื้องต้นและวิชาการนำาเสนอข้อมูลด้วยภาพ  เน่ืองจากวิชาวิทยาการข้อมูลเบื้องต้นช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ 
พืน้ฐานดา้นการวเิคราะหข์อ้มลูทีส่ามารถนำาไปต่อยอดในการเรียนวชิาด้านวทิยาการขอ้มูลอืน่ ๆ  ตามความสนใจ และชว่ยใหไ้ด้
ความรู้พืน้ฐานในการวเิคราะหข์อ้มูลเพือ่นำาไปประยกุตก์บังานทางวชิาชพีสารสนเทศศาสตร์ ไดแ้ก ่การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผู้ใช้
บริการ สว่นวชิาการประมวลผลขอ้มูลด้วยภาพถอืวา่เปน็หวัใจสำาคัญของผู้เรียนด้านสารสนเทศศาสตร์ ชว่ยใหผู้้เรียนมีความรู้
ความเขา้ใจในการเลอืกใชรู้ปแบบการนำาเสนอขอ้มลูไดส้อดคลอ้งกบัลกัษะและประเภทของขอ้มลู หรอือาจเปดิสอนเปน็รายวชิา
เฉพาะสำาหรับวิชาชีพ เช่น มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด ์ออสเตรเลีย (Queensland University of Technology: QUT) 
เปิดสอนวิชา FN619 การวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับวิชาชีพสารสนเทศ (Data Analytics for Information Professionals)  
เน้ือหาที่สอน  ได้แก่  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกขององค์กร  การวิเคราะห์ทางภาษา  ประเภทของข้อมูล
ในองค์กรสารสนเทศ  และเทคนิคการวิเคราะห์และนำาเสนอข้อมูล  เป็นต้น  นอกจากน้ีอาจารย์สาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ควรสร้างความร่วมมือกับอาจารย์ในสาขาวิทยาการข้อมูลในการพัฒนารายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับ
วชิาชพีบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมถงึจัดหลกัสตูรฝึกอบรมความรู้ทีเ่ก่ียวขอ้งใหก้บันักวชิาชพี โดยนอกจาก
ความรู้เบื้องต้นแล้วควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือในการสกัด การจัดเก็บ การวิเคราะห์ และการนำาเสนอข้อมูลด้วย
ภาพ  เช่น  โปรแกรมแทบโบลว ์ (Tableau)  แรพพิดไมเนอร์  (RapidMiner)  เป็นต้น  เพื่อให้นักศึกษาและนักวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มทีกัษะทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดงานและสามารถขยายขอบเขตการให้
บริการที่ไม่จำากัดเฉพาะบริการสารสนเทศแต่รวมถึงการให้บริการด้านข้อมูลได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
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